




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学出版会、平成 13 年〈2001〉、128-130 頁）を眺
めていると、台北州知事の平山泰が昭和 7 年 3 月
15 日にその職を辞していることに気づく。重と平
山の関係が推測される。なお、平山は昭和 20 年









































































































年（2009）12 月 17 日に逝去された。享年 95 歳。
茲に謹んでご冥福をお祈りしたい。なお、二女・
中島しぐれ氏によると、この 12 月 17 日はよし
たか氏が誤飲という事故に遭われた日と奇しく
もかさなる、とのことである。
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